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CESSATION DU TRAVAIL • WORK STOPPAGE 
 
 
NOTIFICATION PAR L'ASSOCIATION DU PERSONNEL A LA DIRECTION 
D'UN PRÉAVIS DE CESSATION CONCERTÉE DU TRAVAIL AVEC CALENDRIER 
 
L'Association du personnel, 
Vu le texte en vigueur en date du 3 septembre 1981 (DG/270-81) concernant la cessation concertée du travail, notamment ses 
points 1, 2, 3, 6, 8 et 9, 
Considérant que, dans le cadre de la révision quinquennale en cours, les collecte et analyse des données concernant le niveau des 
salaires ont fait apparaître une importante supériorité des salaires du secteur de référence, 
Considérant de plus que la différence se creuse, au détriment du CERN, tant par rapport aux comparateurs choisis par le Conseil 
que par rapport aux autres organisations internationales,  
Considérant que, face à ces résultats qu'elle ne conteste pas, la Direction a réagi par une position consistant en une augmentation 
de 0%, artificiellement camouflée par des éléments totalement étrangers au niveau des salaires, 
Considérant pareil procédé comme indigne d'une direction d'une organisation internationale et inutilement vexatoire pour son 
personnel, 
Considérant que depuis cette position initiale de la Direction, l'Association du personnel n'a pas ménagé ses efforts pour concevoir 
et proposer de multiples solutions de remplacement pour prendre en compte les données collectées lors de cette révision 
quinquennale,  
Considérant que la Direction campe sur ses positions, refuse d'accepter le moindre compromis sur le niveau des salaires, et n'émet, 
alors que c'est son devoir, aucune proposition concrète pour sortir d'une situation de crise qui va pourtant en s'aggravant, 
Considérant que pareille attitude ne peut que générer une détérioration préoccupante du tissu social de l'Organisation, voire une 
rupture du consensus sans lequel aucune institution ne saurait fonctionner, sauf à courir à sa perte,  
Considérant qu'il résulte des consultations effectuées au cours des semaines précédentes, auprès de l'ensemble du personnel, que 
celui-ci désavoue la position de la Direction en matière de niveau de salaires et son comportement ; 
Convaincue que, dans le cadre d'un processus de concertation mené de bonne foi, dans le respect du principe de confiance 
mutuelle, toute sortie de crise nécessite aujourd’hui une évolution de la position de la Direction ; 
Par ces motifs et à cette fin, 
Notifie à la Direction une cessation concertée du travail qui suivra le calendrier suivant:  
– vendredi 28 avril 2006 : cessation concertée du travail dans tous les départements, 
– si un accord débloquant la crise n'intervient pas au plus tard le 16 mai 2006 (p.ex. lors de l’éventuelle réunion du TREF les 15 et 
16 mai 2006), une cessation concertée du travail pour les membres du personnel des Départements indiqués ci-dessous aura lieu 
jusqu'au vendredi 23 juin 2006, jour du Conseil du CERN, selon le calendrier suivant:  
 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
  17 mai  IT 18 mai  AT 19 mai  FI/HR/SG 
22 mai  AB 23 mai  PH 24 mai  TS   
29 mai  AT 30 mai  FI/HR/SG 31 mai  AB 1 juin  PH 2 juin  TS 
 6 juin  IT 7 juin  AT 8 juin  FI/HR/SG 9 juin  AB 
12 juin  PH 13 juin  TS 14 juin  FI/HR/SG 15 juin  IT 16 juin  AT 
19 juin  IT 20 juin  AB 21 juin  PH 22 juin  TS  
 
– vendredi 23 juin 2006 : cessation concertée du travail dans tous les Départements. 
Conformément au point 6 du document DG/270-81, nous nous tenons à votre disposition pour établir la liste des emplois dont les 






GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de notre ancien collègue et ami : 
M. Georges Banuelos le 2 avril 2006 
Le Comité du GAC présente ses condoléances à la famille. 
Semaine/week 17 – 24/4/2006 3 




NOTIFICATION BY THE STAFF ASSOCIATION TO THE MANAGEMENT 
OF NOTICE OF A CONCERTED WORK STOPPAGE WITH TIMETABLE 
 
The Staff Association, 
Given the applicable text dated 3 September 1981 (DG/270-81) regarding concerted work stoppages, in particular points 1, 2, 3, 6, 
8 and 9, 
Considering that, in the framework of the current five-yearly review, the collection and analysis of the data on salary levels have 
revealed that salaries in the reference sector are significantly higher, 
Considering, furthermore, that the difference between CERN and both the comparators chosen by Council and other international 
organizations, is growing, to the detriment of CERN, 
Considering that, whilst it does not contest these results, the Management has reacted by proposing an increase of 0%, artificially 
camouflaged by elements which are totally irrelevant to salary levels, 
Considering that such behaviour is contemptible of a Management of an international organization and pointlessly vexatious for 
its staff, 
Considering that since this initial proposal by the Management, the Staff Association has made every effort to devise and propose 
numerous alternative solutions which take into account the data collected for this five-yearly review, 
Considering that the Management is standing its ground, refuses to accept the slightest compromise on salary levels and, even 
though it is its duty, does not put forward any concrete proposals to provide a way out of this crisis situation which is getting yet 
worse and worse, 
Considering that such an attitude can only generate a worrying deterioration of the social fabric of the Organization, or even a 
break in consensus, without which any institution would find itself on the road to ruin,  
Considering that the results of the polls carried out amongst all staff over the past weeks show that the latter renounces the 
Management’s position as regards salary levels, as well as its conduct; 
Convinced that, in the framework of a concertation process carried out in good faith, in accordance with the principle of mutual 
trust, a way out of the crisis today requires a change of position of the Management; 
On these grounds and to this end, 
Notifies the Management of a concerted work stoppage according to the following timetable: 
– Friday 28 April 2006: concerted work stoppage in all Departments, 
– if an agreement defusing the crisis is not reached by 16 May 2006 at the latest (for example at a possible TREF meeting on 15 
and 16 May 2006), a concerted work stoppage for the staff members in the Departments indicated below will take place from 
then until Friday 23 June 2006, date of the CERN Council meeting, according to the following timetable: 
 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
  17 May  IT 18 May  AT 19 May  FI/HR/SG 
22 May  AB 23 May  PH 24 May  TS   
29 May  AT 30 May  FI/HR/SG 31 May  AB 1 June  PH 2 June  TS 
 6 June  IT 7 June  AT 8 June  FI/HR/SG 9 June  AB 
12 June  PH 13 June  TS 14 June  FI/HR/SG 15 June  IT 16 June  AT 
19 June  IT 20 June  AB 21 June  PH 22 June  TS  
 
– Friday 23 June 2006: concerted work stoppage in all Departments 
In conformity with point 6 of the document DG/270-81, we are at you disposal to draw up a list of posts where attendance for 
duty will be expected.  
